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面 MDGs 本身设计存在重大缺陷，另一方面 MDGs 制定至今全球环境发生了巨大变
化，这些都是导致 MDGs 部分失效的原因。 
由于 MDGs 将于 2015 年到期，制定后 2015 发展议程成为当前国际社会的重
要议题。2012 年 6 月联合国可持续发展会议（里约+20 峰会）提出的可持续发展
（SDG）框架成为 2015 年后全球发展议程的主流。 
在制定的背景、步骤及原则方面，SDG 的制定需要按照依次确定领域、目标
和指标的顺序，并遵循“立足 MDGs，联合国主导，完善技术层面”的原则，还




























The United Nations established the Millennium Development Goals (MDGs) in 
2000.So far as more than 10 years have passed, MDGs have made a great contribution 
to poverty reduction and human development.However,owing to the poor overall 
progress, unbalanced regional development and uneven progress goals, all types of 
global organizations including the United Nations, almost all hold a pessimistic 
attitude toward  the result of MDGs. Studies suggest that,the unreasonable design and 
the changes in global situation, both raise the failure of MDGs to some degrees. 
Since MDGs will expire in 2015, the post-2015 development agenda becomes a 
key topic to international community. Sustainable Development Framework ,which 
was proposed in the United Nations Conference on Sustainable Development (Rio 
+20) in June 2012,has gratually become the mainstream of global development 
agenda after 2015. 
    The formulation of SDG needs to follow the order as: areas, targets and 
indicators, and should be based on MDGs, led by the United Nations and commited to 
technology improvement.The relations  between them should be known as “SDG 
comes from MDGs”and “SDG belongs to the post-2015 agenda”.To reform , SDG 
shall be in accordance with the three dimensions of sustainable development, to take 
the changes of globle situation into account and to pay more attention to the 
regulatory mechanism. 
As the largest developing country, China has done a good job in achieving 
domestic indicators of MDGS,as well as in the field of foreigh aid. Meanwhill, China 
keeps a clear stance on the item of SDG---- On the one hand, China keeps full courage 
to take responsibility; on the other hand, China stresses the view that“Poverty 
reduction comes first”. 
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2000 年 9 月，联合国千年首脑会议通过了《千年宣言》（Millennium 
Declaration），为各国在发展领域里的努力提出了最基本的目标以及实现目标的
具体时限和衡量标准，即“千年发展目标”（The Millennium Development Goals，










对 MDGs 的质疑和批判也日嚣尘上。如联合国 2013 年《千年发展目标报告》评
估结果显示，大部分发展中国家无法在 2015 年实现 MDGs，“发展中国家发展资
金不足、技术手段缺乏、能力建设薄弱等问题未根本缓解”。 
随着 2015 年最后截止期限的临近，面对诸多新旧全球性挑战，后 2015 全球
发展目标该如何制定，已经成为当前和未来一年全球发展领域最重要的政策议
题。在 2012 年的可持续发展大会（里约+20 峰会）上，联合国呼吁各国建立以


























那么，MDGs 自 2000 年提出以来在全球范围内取得了怎样的进展？在 2015
年截止日期之前是否能够完成所有目标？目标的设定和实施存在着怎样的缺陷
和不足？2015 年后为何全球要以 SDG 为主要发展目标？其发展议程应当如何制








SDG 的研究以及对后 2015 发展议程的研究。这些研究大多来自联合国官方组织、
全球智库等机构出具的报告以及部分经济学者发表的论文，内容涉及各个方面。 
 
一、有关 MDGs 的文献综述 
从 2000 年实施至今，不断地有学者及机构发表对 MDGs 的看法。 
Carceles，Fredriksen 和 Watt（2001）①认为，在 47 个非洲国家中，有 42 个
至少在一半的目标上偏离了前进的轨道，12 个国家在所有的目标上偏离了前进
的轨道。对大部分国家来说，要想实现目标，必须将前进的速度增加一倍。 
                                                        
①Carceles, G., Fredriksen, B., Watt, P. Can Sub-Saharan Africa reach the international targets for human 















Chapman (2002)①则认为 MDGs 的具体目标本身存在以下 5 大缺陷：使发生
不利的、不可预测的后果的可能性最大化；提高管理费用；使制度更脆弱；所有
系统内成员丧失动机；使参与者理想破灭。 
Bruns, Mingat 和 Rakotomalala（2003)②估计 155 个国家中有 86 个将不能实现
普及小学教育这一目标，这一预测还不包括没有提供数据的 16 个发展中国家。 





Frances Stewart 和 Sakiko Fukuda-Parr (2012)④认为 MDGs 体系设计不合
理，导致 MDGs 在评价发展进度上显得不可靠，这样的目标与指标设计不利于
发展起点低的国家，就更谈不上实现目标了。 
中国外交部（2013）在《2015 年后发展议程中方立场文件》（China's Position 




予较高评价，相反地，个体学者等对 MDGs 的广泛评价是比较消极的。 
 
二、有关 SDG 的文献综述 
由于 2012 年 6 月 SDG 的概念才被正式确定，大部分相关的文献都集中在
2012 年 6 月之后。不过全球在包括中国在此之前，便已经开始关注可持续发展
                                                        
①Chapman, J. System Failure. Why Governments Must Learn to Think Differently[M]. London: Demos. 
2002:61-64 
②Bruns, B., Mingat, A., Rakotomalala, R..Achieving universal primary education by 2015: a chance for every 
child[R]. World Bank, Washington, DC. 2002 
③United Nations General Assembly. Annual Report of The Secretary-General: Accelerating Progress Towards The 
Millennium Development Goals:Options for Sustained and Inclusive Growth and Issues for Advancing The United 
Nations Development Agend Beyond 2015[R]. New York: United Nations General Assembly ,2011:16 
④Stewart, Frances. Sakiko Fukuda-Parr. The International Development Strategy Beyond 2015:Proposals from the 



















Musimbi R.A. Kanyoro (2011)②把 MDGs 看作一个聚光灯，它把外显和隐藏的
问题都曝光出来并加以分类和排序。因此，SDGs 之所以在制定之初便具有强大
的号召力，在很大程度上是因为它继承并将发扬 MDGs 的精神。 
Juan Carlos Feres (2012)③在报告中指出后 2015 发展框架的制定过程不只是
联合国系统的事情，SDG 的制定是一场全球公民社会的活动。 
Mourad Benmehidi（2012）表明，中国和 77 国集团强调任何 SDG 均应给予
减贫优先权。类似的是 Mira Mehrishi（2012）④认为，可持续发展必须以消除贫
困作为首要目标；Jean-Francis R. Zinsou（2013）⑤发展中国家的态度是不反对
SDGs，但 SDGs 不能成为绕开和忽视 MDGs 的借口。 
由此可见，全球对于 SDG 的研究角度多种多样，包括可持续发展的理念界
定，SDG 与 MDGs 之间的关系，SDG 制定的主体及制定的首要目标等。 
 
三、有关后 2015 发展议程的文献综述 
由于 MDGs 即将于 2015 年到期，国际社会关于后 2015 全球发展议程的关
注程度也较高。 
联合国非洲经济委员会（UNECA）研究员 Adwoa Atta-Krah（2011）概括出
                                                        
①王伟中．国际可持续发展战略比较研究［M］．北京: 商务印书馆，2000． 
②参考第 65 届联合国大会第 98 次一般性讨论会议（GA/11097） Musimbi R.A. Kanyoro 在主题为“Advancing 
the United Nations Development Agenda Beyond 2015”讨论会上的发言，New York: UN General Assembly, 14 
June,2011. 
③参考 Juan Carlos Feres 在 Inter-Regional MDG Indicators Meeting:Sharing Knowledge to Improve MDG 
Monitoring and Reporting 会议中发表的题为“Towards a Post-2015 Development Framework” 的报告。ECLAC 
Santiago,chile：May 17,2012.另注：Juan Carlos Feres 是 ECLAC(联合国拉丁美洲和加勒比经济理事会)下属
统计部的专家。 
④Mira Mehrishi. “Comments on the Zero Draft -The Future We Want”，Ministry of Environment，Government 
of Indiaon，25 January 2012，http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/649india.pdf 
⑤Jean-Francis R. Zinsou，“Statement on Behalf of the African Group on the Zero Draft–The Future We Want”，















五种后 2015 发展框架可能的方案：一是保持 MDGs 所有的目标体系不变，只调
整目标实现的程度，延长实现目标的最后期限；二是引入新的监测指标以方便地
方决策者和援助者更好的评估项目进展情况以及进行国别间的横向比较；三是采




Claire Melamed (2012)根据内容和手段/结构两维的三种不同组合把后 2015
发展框架可能出现的方案归纳为三种情况即：“新瓶装老酒”（same terrain, new 
framework and instruments）；”老瓶装新酒”(new terrain, same framework)，和”
新瓶装新酒”(new terrain and new framework)。 













全球发展议程 MDGs 和 SDG 进行系统性探究，将有利于“国际减贫理论”和“可
持续发展理论”体系的进一步发展。此外，相比于大多数经济发展理论，上述两
套理论至今仍显单薄，于是本文的研究可能将有助于启发“国际减贫理论”和“可
                                                        
①Jan Vandemoortele. Advancing the UN Development Agenda Post-2015: Some Practical Suggestions[R].Report 


















随着 2015 年 MDGs 截止日期的临近，当前国际社会对 MDGs 的进展状况和
后 2015 全球发展议程的制定尤为关注。本文选择 MDGs 和 SDG 这两个议题进
行研究具有一定的实践意义。一方面，MDGs 和 SDG 都是关乎人类发展进程的
重要议题；另一方面，现有相关研究基本停留在单一主题的探讨层面，缺乏对






之上的 MDGs 以及 SDG。具体说来，MDGs 方面主要研究了该框架的主要内容，
自 2000 年实施以来取得的成效以及对该发展框架的评价；SDG 方面则首先研究
了 SDG 新发展框架制定的背景、步骤及原则，SDG 与 MDGs 以及后 2015 年全
球发展框架之间的关系。紧接着从“总目标及改革重点”、“可能的目标设置方向”
以及“目标的保障与监管机制”三个方面对 SDG 框架的设置提出建议方案。最
后说明了中国完成 MDGs 的情况与在 SDG 问题上的立场，主要内容包含：中国
国内 MDGs 的完成情况，中国对国际减贫的贡献，SDG 提出之前中国的态度以
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